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久保田信 2CC6 “主の時よから 白浜で出巡った生き
(2）もう一つは日月 20日9時45分に北iriの船若き場 物たち 233pp.紀伊民報社和歌山即、
の東側でアカウミガメの子ガメ 1 個体がi•へlilJかつて移 一一一一一回名瀬英11.2012 和歌山県白浜町に所在す
助しているのに偶然遭遇し（凶2）。周聞を探索すると る京都犬学前i戸臨海実験所北浜に最近9年間（2[03
浜の端に設けられた石垣のすく。手前 (i皮打ち際からー 干昨 年一2012'Flに限着したウミガメ（腿虫矧） 市紀
迷い所）に1つの産卵巣があり そこから子ガメが脱 生物， 54(1), 17-18. 
出した跡が見つかった。 2似体の脱出跡はいずれもほぼ 宮脇逸郎 1998 和歌山県下でのアンケート調査結果
まっすぐitへ向かっていた（図3）。その後！毎日のよ 紀伊半島ウミガメ情報交換会一｜周年記念誌。 28-
うに少なくとも一か月間。子ガメの脱出が継続して起こ 36. 
るのか調査した結果。ただ1回。 9月27日（子ガメ発 一ー－.20[4 2003年における和歌山県下でのアカ
見の2日後）に2倒体が産卵巣から海へほぼまっすぐlnJ ウミガメの上院産卵状況（概要） 紀伊半島ウミガ
かった足跡と卯の殻が砂浜表而に掘り出されその跡が メニュー ス。 34,4-5. 
